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บทคัดยอ 
 
 การวิจยัคร้ังนีม้ีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของบทเรียนบนเครือขายแบบ              
สืบเสาะหาความรูในรูปแบบวัฏจักรการสบืเสาะหาความรู และรูปแบบสืบเสาะหาความรูแบบปกติ
ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร  ของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาป ที่  3  ซ่ึงกลุม
ตัวอยางในการวิจัยเปนนกัเรยีนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 3 ภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา  2550  โรงเรียน
โพธ์ิคีรีราชศึกษา  จังหวัดปตตานี ไดจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จาํนวน  60  
คน  นํามาแบงเปน  2  กลุม คือ กลุมทดลอง  จํานวน  30  คน  และกลุมควบคุม  จํานวน  30  คน 
ดําเนินการวิจยัโดยใชเครื่องมือในการทดลอง  2 แบบ คือ บทเรียนบนเครือขายแบบวัฏจักรการ 
สืบเสาะหาความรู บทเรียนบนเครือขายแบบสืบเสาะหาความรูแบบปกติเปนเครื่องมือในการวิจัย 
และใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร  เร่ืองวงจรไฟฟา เปนเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมขอมูล ที่มีคาความเชื่อมั่น 0.71  ซ่ึงในการวิเคราะหขอมูลและทดสอบสมมติฐาน
ดวยการวเิคราะหความแปรปรวนรวม  (Analysis of Covariance) โดยมคีะแนนกลางป  
เปนตัวแปรรวม 
ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร   เร่ืองวงจรไฟฟา ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ที่เรียนดวยบทเรียนบนเครอืขายแบบวัฏจกัรการสืบเสาะหาความรู 
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวาการเรยีนดวยบทเรยีนบนเครือขายแบบสืบเสาะหาความรูแบบปกติ 
โดยมีคาสถิติทดสอบ [F 1,57 = 27.909, (P = .000)] ซ่ึงใหผลที่แตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ  .001 
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ABSTRACT 
 
This research was conducted to examine effects of inquiry method on             
web-based instruction in inquiry cycle and traditional inquiry model on Science Achievement  
of  Matthayomsuksa Three  Students.  The 60 subjects drawn by purposive sampling were 
Matthayomsuksa Three students in the second semester of the academic year 2007 at 
Phokiriratsuksa School, Pattani.  They were divided into experimental and controlled groups  
of 30 students each.  Two types of research instruments included inquiry cycle  on web-based 
instruction and traditional inquiry model on web-based  instruction. Science learning achievement 
test on Electric Circuit  with reliability coeffecient  of .71 was used for data collection, while 
analysis of covariance was chosen for hypothesis test using midterm scores in the first semester of 
academic year 2007  as a covariate variable.    
The research revealed that learning achievement of the students treated with 
inquiry cycle on web-based instruction was higher than that of the students treated with traditional 
inquiry model on web-based instruction. The statistical analysis [ F 1,57 = 27.909, (P = .000)]  
showed the difference at a significant level of .001.  
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